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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan menyelesaikan 
masalah sistem persamaan linier dua variabel melalui model pembelajaran kooperatif 
tipe STAD. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian 
yaitu siswa kelas VIIID SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang berjumlah 25 siswa 
dan guru matematika kelas VIIID. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 
observasi, tes, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data diawali 
dengan reduksi data kemudian penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan menyelesaikan 
masalah persamaan linier dua variabel terhadap hasil belajar melalui model 
pembelajaran kooperatif tipe STAD. Hal ini dapat dilihat dari indikator capaian 
sebelum tindakan : 1) siswa yang mampu memahami masalah 5 siswa dengan 
presentase 20%, 2) siswa yang mampu membuat model matematika 5 siswa dengan 
presentase, 3) siswa yang mampu menyelesaikan masalah menggunakan strategi  
yang diperoleh 4 siswa dengan presentase 16% dan setelah dilakukan tindakan di 
dapatkan hasil : 1) Siswa yang mampu memahami masalah 10 siswa (40%) 
meningkat menjadi 20 siswa dengan presentase 20%,2) Siswa yang mampu membuat 
model matematika 9 siswa (36%) meningkat menjadi 20 siswa dengan presentae 
80% 3) Siswa yang mampu menyelesaikan masalah menggunakan strategi 8 siswa 
(32%) meningkat menjadi 19 siswa dengan presentase 76%.  
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This study aims to determine the increase in the ability to solve system problems in 
two-variable linear equations through the STAD type cooperative learning model. 
This type of research is Classroom Action Research. The research subjects are 
students of class VIIID Muhammadiyah 7 Surakarta Junior High School, amounting 
to 25 students and class VIIID mathematics teachers. The technique of collecting 
data is done through observation, tests, field notes and documentation. Data analysis 
technique begins with data reduction then data presentation and final conclusion. 
The results of this study indicate an increase in the ability to solve the problem of 
linear variables of two variables on learning outcomes through cooperative learning 
type STAD model. This can be seen from the performance indicators before the 
action: 1) students who are able to understand the problem 5 students with 
percentage 20%, 2) students who are able to make mathematical models 5 students 
with percentage 20%, 3) students who are able to solve the problem using the 
strategy obtained 4 students with percentage 16% and after taking action to get 
results: 1) Students who are able to understand the problem 40% or 10 students 
increase to 20 students with percentage 80%, 2) Students who are able to make 
mathematical models 36% or 9 students increase to 20 students with percentage 
80%,  3) Students who are able to solve problems use a strategy of 32% or 8 students 
to increase to 19 students with percentage 76%.  
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